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How appropriate are the following to assist in reducing Mr. Jones’s 
cardiovascular risk?
Highly appropriate
Somewhat appropriate
Not appropriate
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Did your medical school assessment require you to 
demonstrate your knowledge of the eectiveness of 
nutrition/lifestyle strategies to reduce cardiovascular risk?
Yes
No
Do not recall
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